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10 E L A R T E A N D A L U Z 
Con el anterior n ú m e r o , extraordinario, ha 
inaugurado EL ARTE ANDALUZ SU tercera época. 
N i n g ú n programa tenemos que hacer. 
EL ARTE c o n t i n u a r á ofreciendo á sus lectores 
magní f icos retratos de fototipia, y siendo eco i m -
parcial de la afición en cuanto á toros se refiera. 
A p l a u d i r á el verdadero arte en sus diversas 
manifestaciones y fust igará sin reparo á toreros ma-
letas y cómicos y cantantes de jiega. 
* 
E n Barcelona han surgido dos cuadrillas..,, tau-
rinas, una de s eño r i t a s y otra de n iños . 
Y no es esto lo peor, sino que per iód icos tau-
rinos de reconocida autoridad, prodigan bombos á 
diario á las citadas cuadrillas. 
Pero señores , ¿ d ó n d e varaos á parar? 
¿ E n t i e n d e n Vdes. que eso es progreso en el arte? 
Porque yo opino, por el contrario, que es decai-
miento . 
Y á m í que no me digan que si las señor i t as 
y los n i ñ o s hacen ó dejan de h,o.cer; que siempre 
r e su l t a r á que la mujer tiene otros fines mejores que 
cumpl i r , y que el que con niños etc. 
* * 
Y si se alienta á esas toreras incipientes, hoy 
que la mujer pretende abarcarlo todo, dentro de 
poco presenciaremos escenas poco edificantes y es-
cucharemos diá logos del tenor siguiente: 
— / f e vienes al café, Julio? 
— Hombre , no; tengo que preparar el cocido 
para cuando Prudencia regrese de la plaza. 
— ¿De q u é plaza? 
— De la de toros. M i mujer alterna hoy con el 
Guerra, m a ñ a n a con Keverte y pasado con Maz. 
zant in i , 
— ¿Y contigo, c u á n d o alterna? 
— Conmigo, nunca. Yo le sirvo para ensayar 
los pases. 
— ¿Y t ú embistes? 
— Por necesidad. ¿No ves que si no se ensaya 
es tá expuesta á una cogida? 
— Y no ha}' para q u é decir que el cogido se-
rias t ú . 
— Claro, como que yo soy su apoderado y el 
que le d i r i jo el negocio. 
— Vaya, pues ad iós , y sigue corneando. 
Aqu í puede el lector continuar fantaseando á 
su antojo; pero, aparte de esto, que no deja de ser 
pura fan tas ía , no hay quien me haga creer que la 
Prudencia, n i la Lol i ta , n i ninguna de las toreras ha-
bidas y por haber, puede llegar nunca á torear co-
mo el arte manda, n i á ponerse delante de reses 
de respeto. 
Y no habiendo nada de esto, todo queda re-
duc ido á una pura majiganga. 
Y para las mojigangas, huelgan los bombso. 
E n cuanto á los n iños , pase como ensayo, por-




LAS CORRIDAS DE SEVILLA 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , i n a u g u r a c i ó n 
de l a t e m p o r a d a 
Con una entrada bastante floja, debido á lo de-
sapacible de la tarde, se i n a u g u r ó la temporada 
taurina. 
L a corrida e m p e z ó á las cuatro en punto, hora 
en que ocupó la presidencia el teniente de alcalde 
tír. Vargas Machuca. 
Hecho el paseo, abr ióse el chiquero y aparec ió 
F lo r de Jara, negro, bragao y bien puesto. 
A lmendro , al t i rar un capotazo, cae en la cara 
del toro, al que vació con el capote, con bastante 
serenidad. 
Pegote, Charpa y Zuri to pinchan siete veces. E l 
toro demuestra poco poder. 
Mojino deja un buen par y Almendro uno y 
medio. 
Guerrita hace una faena deslucida á causa del 
aire y deja u n pinchazo delantero, á paso de ban-
derillas; m á s pases, y una estocada con mala direc-
ción. E l bicho dobla. (Palmas). 
Guerra vest ía grana y oro. 
* 
* * 
E l segundo se llamaba Garbancero, y era negro, 
l i s tón, bragao y algo gacho. 
Guerra lo lancea varias veces, oyendo palmas. 
Reverte veroniquea pr imero y recorta d e s p u é s 
con el capote al brazo. 
Garbancero e n t r ó en pelea con los de tanda, 
aguantando hasta siete varas. 
Cuco y Currinche clavan dos pares por monte-
ra, y Reverte, con traje igual al de Guerra, un po-
qui to m á s claro, da algunos buenos pases, aunque 
algo precipitado. 
En t ra por derecho y deja una hasta la bola, con 
tendencias. 
Cae el toro, y lo levanta el punt i l lero. Vuelve á 
doblar aqué l y acierta éste. (Palmas). 
* 
E l tercero era negro, bragao, bien puesto, estre-
llao y carpintero, pues empezó por arrancar el estri-
bo de una valla. 
E l bicho a t end ía por Orejano; á la salida, t o m ó 
un puyazo de refilón, y después cinco varas; en una 
de las cuales sale lastimado el picador Zuri to, que es 
conducido á la en fe rmer ía . 
E n quites ambos espadas escucharon merecidos 
aplausos
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Guerra (Antonio) y Primito cumplen con dos 
pares y uno, respectivamente, todos al cuarteo. 
Br inda Guerrita y hace la faena m á s bonita de 
la tarde, consistente en dos pases con la derecha, 
dos redondos, uno alto, otro de pecho y otro alto. 
E l bicho cuadra, y Rafael cita, r e su l t ándo le u n 
pinchazo aguantando. E l diestro salió mal . 
Varios pases m á s , todos ellos magníficos, y es-
pecialmente uno de molinete, le valen ¡oles! 3r pal-
mas. 
Preparado de nuevo Orejano, se t i ra el diestro 
á volapié , dejando media, contraria. 
U n buen trasteo de muleta hace que el estoque 
ge ahonde. 
E l toro va hacia la barrera, y Guerra se sienta 
en el estribo, echando p u ñ a d i t o s de arena al hocico 
del animal . 
(¡Oles! bravos, palmas y la mar.) 
Guerra intenta una vez el descabello, y acierta 
á la segunda. 
* 
* * Cárdeno oscuro, bragao y bien puesto fué Co-
rucho, que ocupó el cuarto lugar. 
Persiguiendo á Reverte, que sal tó la barrera, 
arranca el toro un l is tón de aquél la , de una cornada. 
Seis varas t o m ó Corucho, de Agujetas, Parrao y 
Matacán. Los dos primeros dejaron dos buenas pu-
yas, que le valieron palmas. 
Pulga y Barquero, salen en falso, y clavan des-
p u é s sus pares correspondientes. 
Reverte pasa cuatro veces, y entrando m u y 
bien, deja una estocada un poquito i d ^ . (Muchas 
palmas, sombreros y otras prendas.) 
* * 
Grajito era negro, bragao, g i rón , de presencia 
y bien puesto. 
T o m ó cinco varas y pasó á banderillas, de cu-
ya suerte estaban encargados Almendro y Mojino, 
los cuales clavaron dos pares y uno, respectiva-
mente. 
Guerra empieza á pasar, y el toro se huye. Por 
fin, el diestro se apoderado él hasta cuadrarlo, para 
dar media estocada; nuevos pases, y otra media, 
buena. U n descabello d á fin de Grajito. 
* 
* # Valenciano y no va m á s . Negro con bragas y 
con un chirlo en la frente, de resultas de alguna 
caricia de u n su colega. 
En t ra en varas, y en la primera hace Reverte 
un quite y á con t inuac ión larga cuatro verónicas 
aceptables. 
Toma el toro cuatro varas m á s , en una de las 
cuales cae Agujetas, recibiendo una coz del caballo. 
Con una herida en la cabeza, pasa á la enfe rmer ía . 
Currinche cumple con par y medio y Cuco con 
uno. 
Reverte hace una mediana faena y se vacia al 
tirarse, sin estar el toro cuadrado. Resu l tó media 
atravesada. 
D e s p u é s de otros varios pases, pincha en hue-
so, entrando mal . Parec ía que hab ía cogido asco al 
toro. 
Otro pinchazo bajo, y después media delantera. 
Por ú l t i m o , se arrepiente de su conducta, y en-
trando como el arte manda, dejó una monumenta l 
estocada, m o j á n d o s e los dedos. 
E l toro d ió una vuelta completa y no se levan-
tó m á s . 
R E S U M E N . - E l ganado c u m p l i ó . 
Los picadores ¡ r a ra avis! todos bien, sobresa-
liendo Pegote y Agujetas 
Los banderilleros, no m á s que regulares. 
Guerra, bien en el primero, magistral pasando 
al tercero, y dando al quinto los pases que reque-
ría. Hi r iendo , regular. E n quites, bien. 
Reverte hizo bonitos quites; pasó poco y bien; 
e n t r ó bien á matar en sus dos primeros. 
Se desconfió algo en el ú l t i m o , pero al fin dejó 
la estocada de la tarde. 
¡Si la d á antes de los pinchazos!... 
Las corridas de Feria 
P R I M E R A . - T o r o s de D. Eduardo Miara.— 
Matadores: Guerra, Reverte y Faico. 
E l ganado lidiado en esta corrida fué algo de-
sigual. E l m á s endeble fué el segundo. 
Entre todos tomaron treinta y siete varas, a l -
gunas de refilón, y mataron siete caballos. 
Guerra dió la alternativa á Faico. 
Rafael m a t ó los toros tercero y cuarto; al ter-
cero de tres pinchazos y un descabello al segundo 
intento, y al cuarto, de una corta, buena, previa 
una faena m u y bonita. 
E n el quin to toro, puso dos pares de banderi-
llas de los suyos. 
( E l diestro fué objeto de constantes ovaciones.) 
Reverte, en su pr imer toro, pasó por lo media-
no y largó una hasta la bola, aunque un tanto 
baja. 
E n su segundo, hizo una pesada faena de m u -
leta, por huirse el bicho, al que m a t ó de dos p in -
chazos y una baja. 
Faico, m a t ó al primero y el ú l t i m o de la corri-
da; á aqué l , de tres pinchazos, todos bien puestos, 
y á éste, de un pinchazo y una baja. 
E n banderillas, regular. 
* 
S E G U N D A . —Reses de D , José de la C á m a r a . — 
Espadas: Guerra, Reverte y Bombita. 
Los toros fueron desiguales. Entre los seis 
aguantaron treinta y cuatro varas. 
Guerrita m a t ó cuatro toros por haber cojido á 
Reverte el primero que deb ió matar- este diestro. 
E n esta corrida tuvo Rafael de todo. E n su pr i -
mer toro, d ió una estocada super io r í s ima , entrando 
y saliendo á ley. En los otros, m u l e t e ó regular, pero 
en toda la corrida d e m o s t r ó su superior conoci-
miento, hasta c;on los toros de peores condiciones, 
como fué el segundo que cor respond ía á Reverte. 
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Este diestro tuvo la desgracia, como hemos 
dicho, de ser cojido al entrar á matar su pr imer toro. 
Reverte sufrió una herida de cinco c e n t í m e t r o s 
de largo y de alguna profundidad, en la reg ión 
palmar de la mano derecha. 
Bombita, bien en quites. Pasando, sin lucimien-
to y entrando á matar mal . 
T E R C E R A . - Ganado de D. Felipe de Pablo 
Romero.—Matadores: Guerra, Minuto y Bombita. 
(Minuto, en sus t i t uc ión de Reverte, que era el 
contratado.) 
Los toros de D. Felipe de Pablo, han sido los 
mejores de los lidiados en Feria. E l ú l t i m o de esta 
corrida fué u n an ima l bravo y bien criado. Hizo 
nna buena pelea, demostrando codicia y poder has-
ta ú l t i m a hora. E l segundo t a m b i é n fué noble y 
bravo. 
Los picadores que c o m p o n í a n la segunda tanda 
en esta corrida, y cuyos nombres no quiero sacar á 
la verqüemza pública, hicieron heregias (taurinamen-
te hablando). 
Mojino puso un soberbio par al sesgo. 
Guerra, en su pr imer toro, hizo un trabajo de 
filigrana y d ió una estocada monumenta l . 
E n su segundo, d ió los pases que el toro reque-
r ía y una hasta la mano.... (?) que fué aplaudido. 
Puso u n par de banderillas que hizo las delicias 
del p ú b l i c o . 
E n quites, superior. 
Minuto l uchó con sus condiciones físicas. Eran 
muchos toros para u n matador tan p e q u e ñ o . Sin 
embargo, estuvo valiente toda la tarde. 
M a t ó á su pr imer toro de u n pinchazo y nna 
estocada ca ída . A su segundo, de seis pinchazos y 
media buena. 
E n quites, bien. E n banderillas, desgraciado. 
Clavó medio par y cayó delante de la cara del toro. 
Este no hizo por el diestro. 
Bombital bien en quites. 
E n la muerte de su primero, d ió cinco pincha-
zos, una atravesada y una buena. 
A l ú l t i m o de la corrida lo m a t ó de un pincha-
zo, u n raetisaca y una estocada buena, saliendo en-
ganchado y con la taleguil la rota por de t r á s . 
E n banderillas, mal . Sólo clavó un palo. 
MADHID.—Día 14 de Abril 
Matadores: Mazzantini , Minuto y Bombita. Tovos 
de Bañue los , del Colmenar. 
F u é el pr imer bicho ret into oscuro, l i s tón , cor-
to de cuerna. 
A g u a n t ó ocho puyazos de Carriles, Albañil y 
Murciano, y m a t ó dos jacos. 
Juan Mol ina c lavó dos buenos pares y T o m á s 
Mazzantini , uno y medio al relance. 
Mazzantini pasó á Jicarero (así se l lamaba el 
toro), con alguna p recauc ión y desconfianza, dejan-
do una buena estocada. 
(Palmas.) 
Temeroso se l l a m ó el segundo co rnúpe to . Ape-
nas sal ió, sa l tó la barrera. 
F u é blando en el pr imer tercio y llegó quedado 
á los otros dos. T o m ó sólo las varas de reglamento, 
l i b r ándose del fuego por milagro. Ma tó un caballo. 
Rodas puso u n buen par de frente, oyendo 
palmas. Moyano dejó otro bueno, después de dos 
salidas, y el pr imero rep i t ió con medio, saliendo 
t a m b i é n en falso una vez. 
Minuto toreó de muleta con va lent ía , d ió una 
estocada corta delantera, tres pinchazos y otra corta 
en su sitio. (Palmas.) 
E l tercero de B a ñ u e l o s fué colorado, l i s tón y 
bien puesto. 
Cuatro varas y un caballo, par y medio de 
Ostioncito y un palo y n n par de Suleri, constitu-
yeron las faenas de los dos primeros tercios. 
E l toro a t e n d í a por Víbora. 
Bombita, verde y. oro, se e n c o n t r ó con un toro 
quedado y que no veía bien. Pasó el diestro como 
pudo y d ió un volapié tracero y tendido y u n met í -
saca caido. 
Colorino, cuarto de la corrida, cas taño , ojinegro 
y bien puesto, t o m ó ocho varas y mat6 tres caballos. 
Mazzantini , al hacer nn quite, salió arrollado y 
se t i ró al suelo. Minuto intervino oportunamente. 
Galea y Eegaterillo cumpl i ron medianamente 
en banderillas. 
Mazzantini, ayudado por Juan Molina, toreó 
bien de muleta, p i n c h ó una vez y dejó una buena 
estocada. 
(Palmas, cigarros y sombreros.) 
E l quin to animal , cas taño oscuro bragao y lis-
tón t o m ó cinco varas. 
Minuto fué aplaudido en tres verón icas y un 
farol, que dió á la salida de la res. 
Noteveas y Perdigón no hicieron nada notable 
en banderillas. 
Minuto hizo una lucida faena con la muleta, 
parando y a d o r n á n d o s e mucho, para un pinchazo 
alto y una estocada ladeada, cayendo ante la cara 
del toro. 
D e s p u é s i n t e n t ó el descabello á pulso, des-
luciendo lo que h a b í a hecho. 
Recibió un aviso de la presidencia y se t i ró 
nuevamente, dejando media estocada cuando el 
alguacil le avisaba por segunda vez. 
T o m ó el ú l t i m o toro cinco varas. Bombita d ió 
algunos capotazos. 
Murieron tres caballos. 
E l toro fué blando. 
Taravilla, en sus t i t uc ión de Valencia, cua r t eó 
dos buenos pares. Saleri c lavó uno, regular. 
Varios pases una colada del toro y un estocada 
descolgá de Bombi ta , dieron fin de la corrida. 
ZAHAGOZA—Domingo 14 
Toros de Ripami lan . Buenos en el pr imer ter-
cio, de fend ié ronse en los restantes, á excepc ión del 
cuarto. E l peor el sexto. 
Matadores, Joseito, Pepe H i l l o y Manene. 
Joseito estuvo desconfiado en su primero, y 
bueno en su segundo. T a m b i é n m a t ó el ú l t i m o de 
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la corrida, en sa s t i t uc ión de Manene, no haciendo 
nada de notable. 
Pepe-Hillo, pasó á su primero bailando, y le 
recetó un tremendo goli . 
En su segundo e n t r ó á matar algo mejor. 
Manene m a t ó al tercero de la tarde, en él hizo 
una faena pesada. 
Pasando de capa al ú l t i m o , recibió un varetazo 
en el costado izquierdo y otro en el muslo derecho, 
no pudiendo continuar toreando. 
Los espadas banderillearon, sobresaliendo Jo-
scito. 
De los banderilleros Chato, Tallista y Guitarrero. 
L a presidencia mal . 
Caballos, 10. 
MAN-VEL. 
BARCELONA.—14 de Abril. 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
E l programa de la corrida inaugural era el si-
guiente: Seis toros de cinco años de la ganade r í a 
de D.a Mercedes Fernández , viuda de R i p a m i l á n , 
vecina de Kjea de los Caballeros, para ser estoquea-
dos por Gallito, Fuentes y Mr. Fé l ix Robert, nuevo 
en esta plaza. 
A p r e c i a c i ó n g e n e r a l 
Los toros que se corrieron fueron indignos de 
ser lidiados en una plaza de importancia como es 
la de esta Ciudad y en una corrida de inaugu-
rac ión . 
Generalmente fueron huidos en la suerte de 
varas, t en iéndo les que acosar \<n picadores para l i -
brarles de la quema, llegando á los ú l t imos tercios 
de fend iéndose y con ganas de cojer Entre los cinco 
que se l id iaron aceptaron 31 varas, ocasionaron 9 
caidas y dejaron 8 pencos para las mul i l las . 
Por la plaza corr ían versiones de que la Empre-
sa h a b í a adquirido los toros como desecho de tienta 
y cerrado, pues el cuarto de los jugados era defec-
tuoso de la vista. Si esto es cierto, en el pecado lie 
vara la penitencia, pues si hasta la fecha ha contado 
las corridas por llenos, de a q u í en adelante, sin du-
da los aficionados se r e t r ae r án de asistir á las 
mismas. 
Gallito: este diestro, según noticias particula-
res, guardaba cama en Sevilla, y se l evan tó de la 
misma para poder cumpl i r el compromiso que tenia 
•contraído con la Empresa. 
A l pr imer bicho de la tarde, que era todo un 
pajarraco, y que fué el ún ico al que d ió muerte, lo 
-efectuó de dos pinchazos al volapié y un certero 
descabello á pulso, no sin antes haberle dado cinco 
naturales, dos redondos y uno de pecho. 
A l i r á engendrar el tercer pase de muleta a l 
•cuarto toro, éste le e n c u n ó y pisoteó, siendo Fernan-
do retirado á la enfermer ía , en donde se le curó de 
una leve con tus ión en la cara. Durante la l id ia del 
•quinto bicho salió de nuevo al redondel, siendo re-
cibido con aplausos. 
E n la dirección, algo descuidado y bien en los 
•quites. 
Fuentes: éste fué el héroe de la tarde, y acab ó 
de conquistarse las s impa t í a s de los catalanes. É l 
sólo llevó el peso de la corrida. 
Del segundo de los jugados dió cuenta de una 
estocada baja, habiendo procurado antes sujetarle, 
pues el bicho h u í a hasta de su sombra. Antonio se 
ganó una ovación. 
A l cuarto, que por el percance ocurrido á Fer-
nando tuvo que encargarse de darle muerte, lo con-
siguió de una estocada perpendicular hasta la cruz, 
saltando luego el estoque; un pinchazo en hueso y 
media buena, de la que se acostó el buey. La faena 
de muleta fué regular. 
A l quinto i n t e n t ó recojerle, y una vez conse-
guido, y en cuanto lo tuvo en condiciones, lo t u m b ó 
de una estocada ladeada. 
E n quites, trabajador y oportuno. 
Mr. Robert: poco se puede decir por hoy de 
este toreador francés. Sólo diremos que es valiente 
y que á fuerza de torear puede aprender bastante de 
lo que ignora. Dió muerte al ú l t i m o toro de la tar-
de, que fué el ún i co que es toqueó , de cinco pincha-
zos, un sablazo á la media vuelta y un buen des-
cabello. L a muleta en sus manos es un estorbo. 
R e s u m e n . 
De los matadores, Fuentes. 
De los varilargueros, Pimienta y Cantares. 
De los peones y banderilleros, Blanquito. 
E l trabajo de los toreadores franceses gus tó , 
pero estas clases de faenas son m á s propias de una 
novil lada que de una corrida formal. 
La presidencia á cargo del Sr. León Guerrero, 
acertada. 
U n t o r o a l t e n d i d o 
E l tercer toro de la tarde era el primero de los 
destinados á ser toreado por los franceses. 
Sonó el c lar ín , y aparec ió un bicho colorado 
claro, ojo de perdiz, bien armado y llamado Comi-
sario. 
Salió á toda m á q u i n a , dándo le Mr. Jean Marié 
el salto de la garrocha con mucha limpieza. 
A con t inuac ión , y en los tercios, Mr . Roniface, 
q u e b r ó a cuerpo l impio , y al salir de esta suerte el 
toro t o m ó carrera hacia el tendido n ú m . 1, sal tó y 
fué á caer entre las cuarta y sexta gradas do dicho 
tendido. 
E l pán ico que se apoderó del públ ico no es para 
describirlo. 
Comisario, andando de la mejor manera que le 
era posible, despejó el tendido y se dir igió hacia la 
puerta de arrastre, en cuyo sitio, asido de los cuer-
nor el valiente novil lero Vicente Ferrer, y coleán-
dolo Antonio Fuentes, impidieron su avance; el 
guardia munic ipa l Isidoro Salva le m e t i ó un sabla-
zo y el cabo de la guardia c iv i l Ubaldo Vigucras le 
descerrajó un t iro; cayó el dt; R ipami l án y lo rema-
taron á navajazos varios espectadores. 
Ambo-i guardias fueron calurosamente aplaudi-
dos y llamados por el Sr. Presidente, siendo felici-
tado por éste y por el Excmo. Sr. Gobernador C iv i l 
de esta provincia. 
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A l aparecer en el palco presidencial el Salva 
3T el Vigueras, el púb l i co en masa, en pie y descu-
bierta la cabeza, p r o r r u m p i ó en gritos de ¡vivan los 
guardias! tocando la m ú s i c a en su honor. 
Restablecido el orden, c o n t i n u ó la corrida. 
L o s h e r i d o s . 
R e s u l t ó estarlo de gravedad y se le administra-
ron los Santos Sacramentos en la e n f e r m e r í a de la 
plaza, a l mozo de la puerta de arrastre Juan Reca-
seus, que al disparar el t i ro el cabo de la b e n e m é -
r i ta , la bala a t ravesó el mor i l lo del toro, a lo jándose 
el proyecti l en la te t i l la izquierda del desgraciado 
mozo, que á la sazón se hallaba al lado opuesto 
del bicho. 
E l Recaseus resu l tó con una herida penetrante 
en la región pectoral izquierda, con fractura de las 
costillas tercera y cuarta. 
• 
T a m b i é n resu l tó con la mano derecha atrave-
sada, ignorándose quien lo hizo, el espectador Juan 
Marato. 
A d e m á s hubo varios heridos leves y contusos 
en abundancia. 
• 
Por ind icac ión del Sr. Presidente, el Juzgado 
se i n c a u t ó del toro Comisario. 
L a cabeza del bicho será disecada y expuesta 
en uno de los principales comercios de esta Ciudad. 
¡Buen pr incipio de temporada! 
LIMONCILLOS. 
Gracias á Dios que tenemos 
ópera seria en ¡Sevilla; 
que e s t á b a m o s ya cansados 
de tanta m a j a d e r í a 
como se escucha en las obras 
que l laman cómico-l ír icas, 
donde lucen sus fulgores 
estrellas de á perra chica, 
contraltos de dos al c é n t i m o , 
bajos de guardar ropía , 
tenores que sólo sirven 
para pregonar rosquillas, 
damas, galanes y barbas 
arlequines de Talia; 
de tanto couplet insulto 
en los cuales desafina 
cualisquier actor-cantante, 
pajwl de moda en eldia; 
de tanto ruido de cajas 
batidas por señor i t as 
m á s ó menos discutibles, 
y en fin, de tanta pamplina 
como en prosa ó en romance 
los autores nos ind i lgan . 
Adiós , pues, id al olvido 
siquiera por breves dias, 
amapolas, granaderos, 
tabardillos, menegildas, 
dineros del sacristán, 
milagros y africanistas, 
y tantos otros infundios 
con que hoy el arte nos br inda. 
Vengan Giocondas y Faustos, 
vengan Robertos y Aidas, 
vengan tenores de veras, 
vengan eminentes divas, 
3r que vayan al olvido 
siquiera por breves dias, 
los que yo, con razón, l lamo 
estrellas de á perra chica, 
contraltos de dos al c é n t i m o , 
bajos de guardar ropía . 
tenores, "que sólo sirven 
para pregonar rosquillas, 
damas, galanes y barbas 
arlequines de Talia. 
K. CH. T. 
S A N F E R N A N D O 
La temporada de primavera ha tenido en este 
hermoso teatro el comienzo brillante que era de es-
perar. 
En la noche del Domingo de Rcsu r rec ión , la 
sala del teatro presentaba un golpe de vista mara-
villoso, ocupadas todas las localidades principales 
por una concurrencia dis t inguidís ima, en la que se 
destacaban por sus encantos las m á s elegantes damas 
sevillanas y no pocas forasteras. 
Cantóse la ópera de Poncbielli , Gioconda, la cual 
proporc ionó un triunfo á los artistas encargados de 
interpretarla, y muy especialmente á las señoras Te-
trazzini y Leonardi y á los señores Borgbatt i y Me-
notti . 
Las primeras cantaron de una manera magistral 
el soberbio dúo del segundo acto, que fué repetido á 
petición del público, mos t rándose en todos los demás , 
y especialmente la Tetrazzini en el últ imo acto, como 
dos grandes artistas. 
E l tenor señor Borgbatti tiene lo principal, que 
es una voz de excelente timbre. Con más estudio— 
porque hay que advertir que es un principiante,— 
llegará á figurar entre los primeros tenores. 
El bar í tono señor Menotti , estuvo bien en su 
partlcella, y en cuanto á la Srta. Barcena y á los Sres. 
Verdaguer y Olivar, contribuyeron al buen éxito de 
la r epresen tac ión . 
Los coros, bien. 
El maestro Campanini merece un aplauso por la 
manera admirable como dirigió la orquesta. 
E l lunes se cantó Aida para debut de la señor i ta 
Carrera y el tenor Sr. Lucignani . 
Nuestra compatriota puede estar muy satisfecha 
de la acogida que ba bailado en este público, uno de 
los más severos é inteligentes del mundo, y los aplau-
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sos que anoche ganó , s e rán para ella el testimonio 
de que su méri to art ís t ico lia sido justamente apre-
ciado. 
También el Sr. Lucighorii es un artista aprecia-
ble y de gran porvenir. El público le demos t ró sus 
s impat ías y la admirac ión que le producen sus b r i -
llantes facultades. 
• 
El martes úl i imo debutó en el teatro de San Fer-
nando, con la ópera Fausto, lo novel y aplaudidís ima 
artista sevillana, Srta. Elena Fons de Checa. 
A l presentarse en escena la Srta. Fons, fué 
saludada con aplausos, que en el aria de las joyas y 
en el dúo con Borghalt i , se prolongaron, conv i r t i én -
dose en ovación entusiasta, y que se repitieron una 
y otra vez á la te rminac ión de cada uno de los actos. 
La jóven artista debe estar muy satisfecha de la 
acogida que ha hallado en nuestro púhlico, tan cono-
cedor del verdadero mér i to . 
Posee la Srta. Foii's una voz de timbre dulcísimo, 
de gran regularidad en los diversos registros y que 
modula con exquisito arto. Siente además la música, 
y esto la hace prestar fuego y colorido, si así puede 
decirse, á lo que canta. 
En el aria de las joyas, estuvo á gran altura, así 
comeen el d ú o del tercer acto, con el tenor, reci-
biendo en aquel momento una ovación entusiasta, y 
viendo convertido el escenario en j a rd ín ; tal era la 
lluvia de flores que caía desde los palcos y plateas. 
También fué obsequiada la debutante con dos 
monumentales ramos de flores. 
En la corrida de novillos celebrada en Morón 
el domingo 14 del actual, se lidiaron tres reses, 
pues la cuarta tuvo á bien escaparse antes del en-
cierro. 
Gavira estuvo mediano. Mató al primero de un 
bajonazo y á su segundo, de tres pinchazos y una á 
la media vuelta. 
Boticario mató un sólo novillo, el segundo, y p i n -
c h ó diez veces, todas ellas bastante mal. 
E l animal se echó de cansancio. 
E l Boticario, en vez de boticario, debió de hacerse 
pinche de cocina. ¡Cuidado con pinchar hasta diea ve-
ces! ¿Pensó hacer de la res albondiguillas? 
• 
Hemos empezado á recibir las visitas de nuestros 
colegas de fuera de la capital. 
Los primeros á quienes hemos tenido el gusto 
de saludar (h iperból icamente) han sido E l Toreo Cómi-
co, E l Enano, E l Chiquero y E l Programa Oficial, todos de 
Madrid . 
Salud á todos, y buena temporada. 
Unas cuantas señor i t a s 
que tienen gracia y aquel, 
se han dedicado á toreras, 
y diz que lo hacen tan bien, 
que dan quiebros y recortes 
y muy buenos volapiés; 
que matan toros, lo mismo 
que el coloso Rafael; 
que parean cual Myino 
(cuando éste parea bien), 
y, en fin, que son del toreo 
la flor y nata, la cremme. 
Lo que no dicen las crónicas, 
y no comprendo por qué , 
es que piquen; ¡no hay Badilas! 
y yo quisiera saber 
si eso podía arreglarse 
porque --vestiría bien, 
que dos ó tres señor i tas 
que prefieren á coser 
el que algún toro las cosa, 
midieran alguna vez 
el suelo con las costillas 
ó con.... me lo cal laré . 
Conque, señor empresario, 
¿me puede usted complacer? 
Hombre, sí, que haya piqueras; 
que monten á dos ó á tres. 
* 
El día 25 del mes corriente, tendrá lugar en la 
plaza de Alcoy una gran corrida de novillos, en la 
que el Mancheguito y Alharado con sus cuadrillas, 
l id iarán seis toros de Flores. 
* 
El Sábado de Gloria se baut izó en la parroquia 
de Santa Ana, una preciosa n iña , hija del malogrado 
banderillero Cándido Carmena (el Cartujano). 
Fueron padrinos el aventajado espada Juan R i -
poll y la Srta. Amparo Adame. 
* 
Han visitado nuestra redacción los colegas s i -
guienles: Sol y Sombra y E l Toreo Verdad, Ae Barcelona, 
O Campos Paquesio, de Lishoa y el Toreo de Falencia. To -
dos nuevos. Agradecemos la visita de tan queridos 
c o m p a ñ e r o s y queda establecido el cambio. 
• 
El día 29 del corriente se j u g a r á n en la Plaza de 
Jerez de la Frontera, seis toros de la ganader ía de 
D. Joaquín Muruve, siendo ios encargados de darle 
muerte los acreditarlos diestros Guerritay Fuentes. 
Habrá Trenes especiales desde Sevilla, Cádiz y San-
lúea i'. 
Después de una larga enfermedad, el valiente 
novillero Valent ín Diego (Dicguilo), ha sido ajustado 
para torear el día del Corpus en Ubeda y a d e m á s 
está en ajuste con varias empresas. 
* 
¥ ¥ 
Ha sido ajustado por la empresa de la Plaza de 
Toros de Azuaga, el espada Joaquín Valiente Plata, 
que toreará en los días 24 y 29 de Junio. 
¥ ¥ 
Los espadas que tomarán parte en las corridas 
que darán principio el 5 de Mayo en Murcia, son los 
siguientes: 
Gavira, Bebe-chico, Gordito, Pcpe-Hillo, Cervera, Sapin, 
Capita, Murcia, I eón y otros. 
Los toios serán de las ganade r í a s de Udaeta Cor-




Las noticias laurinas referentes á la próxima 
temporada en esta plaza son las que siguen: 
28 A b r i l . Bichos de D.1 Celsa Fontfrede, eslo-
queados por Conejito, Fillita y Algabeño. 
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12 Mayo. Guerrita y Fahrilo, li 'diarón seis toros del 
Excmo. Sr. Conde de Espoz y Mina, (antes Ca r r i -
quir t ) . 
1!) Mayo. Toros de Udacta, por Pjrraito, Maera y 
otro novillero no designado todavía. 
2 Junio. L id ia rán seis novillos de D. José M.a de 
la C á m a r a , Conejtto y Algabeño. 
9 Junio. Corrida de beneficencia. Gallo, Guerra y 
Torento, e s t o q u e a r á n tres Veraguas y tres Muruves. 
23 Junio. Corrida extraordinaria con ocho toros 
de D. Anastasio Mar t ín , por Gallo, Fuentes, Bombita y 
Litri que debutará en esta plaza. 
14 Julio. ¡Diez toros! por Mazzantini, Í?M»¿//« y 
otros dos espadas, los ocho, y los otros dos rejonea-
dos por ü . " Matilde Vargas y" D. Mariano Ledesma. 
A d e m á s se ver i f icarán dos corridas en Septiem-
bre y otras tantas en Octubre, a m é n de algunas 
novilladas. r 
Barcelona 15 A b r i l . LIMONCILLO. 
* „ 
Por falta de espacio no hemos podido insertar 
las r e s e ñ a s de varias novilladas celebradas en Va l l a -
dolid y otras plazas, y que nos han remitido nuestros 
corresponsales en dichas poblaciones. 
Como es natural, hemos dado preferencia á las 
r e s e ñ a s de corridas formales, y aun de és tas hemos 
tenido que extractar algunas. 
Suplicamos á nuestros referidos corresponsales 
que tengan esto en cuenta, y sean parcos en sus re-
señas , á fin de poder insertarlas ín tegras , como es 
nuestro deseo. 
R E P R E S E N T A N T E S 
DE LOS MATADORES DE TOROS Y NOVILLOS Á QUIENES 
PUEDEN DIRIJIRSE LAS EMPRESAS PARA AJUSTES 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Francisco Bonal C5o«ar///oJ.—D. Rodolfo M a r t i n , 
Victoria 7, Madr id . 
Antonio Arana ( J a r a n a j . — D . José Silva y Gómez , 
Clavellina 16, Sevilla. 
Francisco González {Falco).—Manuel González , 
Vidr io 12, Sevilla. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Alejandro Alvarado.—A su nombre. Alfarería 72, 
Sevilla. 
Juan Ripol l .—D. Emilio Mazzariego, Barco 15, 
Sevilla. 
Francisco Carri l lo .—D. R a m ó n Temprana, San 
Es téban 25, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana Chico).—D. José Silva y 
Gómez, Clavellina 15, Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera) .—D. Francisco Mata, 
San Eloy 3, Sevilla. 
Joaquín Valiente Plata.—D. José González , R i o -
ja 11, Fotograf ía , Sevilla. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar 
en esta sección, satisfarán diez y seis pesetas, por el 
anuncio y suscr ipción de la temporada á este periódi-
co, en tend iéndose que el pago ha de hacerse por ade-
lantado. 
Imp. de E l Mercantil Sevillano, S. Eloy, 16 
_A.isrTjn^roios 
REVISTA SEMANAL DE ESPECTÁCULOS 
— P R E C I O S — 
N ú m e r o suelto 0'15 Ptas. 
I d . atrasado 0'25 » 
Trimestre 2 » 
PAGO ANTICIPADO 
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 
5 0 c é n t s . la mano de 25 ejemplares 
No se serv i rá n i n g ú n pedido sin tener sa-
tisfecho el anterior. 
Redacción 7 Administración: Socorro, 5 
imiL SlflLlii 
( a 3© lleWonío galap 
S A N E L O Y , 16 
¡¡e i^m \ún úim Upsráfú 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S 
DE LA 
SANTISIMA TRINIDAD 
M I G U E L D E L C I D , 46 
Con objeto de ampliar m á s la educac ión de l a 
mujer, la Directora de dicho establecimiento esta-
blece clases separadas de bordados en blanco, seda, 
oro y d e m á s labores: bolillos, f r ibol i tés , flores, mús i -
ca y dibujos de adornos y figuras. 
Horas de clases de labores, de 2 á 4 de la tarde; 
horas de mús ica de 7 á 9 de la noche; horas de d i b u -
jo, de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
Los precios sumamente convencionales. T a m -
bién hav clases de baile de tres á cinco. 
FOTOTÍPIA 
fía ? fótoikffa 
DE 
SAÑA E HIJO 
S O C O R R O , 5 
